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a《习近平在深化党和国家机构改革总结会议上强调巩固党和国家机构改革成果推进国家治理体系和治理能力现
代化》，《人民日报》2019 年 7 月 6 日。
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20 世纪 90 年代中国治理改革的一项重点就是加强宏观调控，提升中央政府的整合治理能力。为了
建立全国统一大市场，中央政府必须拥有足够的宏观调控权力，建立起新的宏观管理体制结构。八届全
国人大一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》第十五条规定：“国家加强经济立法，完善宏观








要基础。1993 年 4 月，《国家公务员暂行条例》颁布实施。该条例构建了国家公务员制度的基本框架，
标志着中国政府机关干部人事管理开始转向法制化、规范化。为规范国务院机构设置和编制管理，1997
年 8 月 3 日国务院发布《国务院行政机构设置和编制管理条例》，要求各级政府部门普遍实行三定方案，
即“定职能、定机构、定编制”，为防止机构改革陷入“精简—膨胀—再精简—再膨胀”的怪圈创造了



































































































a《扬帆破浪再启航——以习近平同志为核心的党中央推进党和国家机构改革纪实》，《人民日报》2019 年 7 月
7 日。









































a习近平：《在庆祝改革开放 40 周年大会上的讲话》，《人民日报》2018 年 12 月 19 日。





























a习近平：《在纪念马克思诞辰 200 周年大会上的讲话》，《人民日报》2018 年 5 月 5 日。
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ceaselessly this structure in his later thought. This makes the above-mentioned structure break through the 
boundary of subjective consciousness, become the common structure of the Absolute and the Being itself, 
and take on the character of objective idealism. Fichte leaves abundant legacy to Schelling and Hegel in the 
following two aspects, namely the fundamental position of the primary identity and the systematic genesis of the 
Being.
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exploration（1998-2011）and the stage of comprehensive development（2012-today）.The corresponding 
evolution of the relationship between the state and society is that social nationalization, the society depends on 
the state, party and government to guide society and the state-society co-governance, forming four concepts: 
management organization, intermediary organization, folk organization, and social organization.A review of 
the development of social organizations in the past 70 years shows that the achievements are remarkable: social 
organizations have become multiple subjects participating in social collaborative governance, and forming a 
framework and mechanism for social organizations and the government to cooperate and co-govern, forming 
a new form of strong state and strong society coexisting.The development experience of the past 70 years 
is: relying on the top-down administrative promotion of the party and government, relying on the flexible 
mechanism of the combination of the party and government’s“release”and“management”of the society, and 
relying on the development model of the coordination, mutual construction and co-change of the government 
and society.
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The shrinking value of external assets and the negative investment income have become the net transfer of 
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the premise of the imbalance of cross-border trade settlement in Renminbi, the use of Renminbi in international 
trade settlement further increases the risk of wealth loss in China. Based on the imbalance of cross-border trade 
settlement in Renminbi, this paper examines the risk of Renminbi settlement of cross-border trade on China’s 
national wealth through empirical analysis. The study found that the comprehensive rate of return of China’s 
external assets and liabilities representing China’s national wealth gains and losses and the comprehensive rate 
of return of Sino-US mutual holding each other’s asset representing China’s national wealth transfer have a 
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